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基于混合型专家系统的资信评估系统模型设计与实现
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摘 　要 :文章探讨将人工神经网络与专家系统结合应用于商业银行企业信用评估 ,并以一个混合
型专家系统 ECAMES( Enterprise Credit Assessment Mixed Expert System)为例 ,阐述了混合型专家系
统模型的设计与实现。
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Abstract :Enterprise credit assessment is a very important ,but rather complicated process for commercial banks , In which
both quantitative data and qualitative data in different aspects must be considered. A new method , which combines the
artificial neural network with the expert system is introduced in this paper. Based on the realization of a prototype system ,the
general scheme for designing and constructing such a mixed expert system has been discussed.













象思维。擅长处理符号 ,依赖更新规则的专家系统 ( ES) 和擅
长处理缓变信息 ,有自学习和容错功能的人工神经网络
(ANN) ,都可以用于企业信用评估 ,但两者都有其局限性 ,将
它们合二为一 ,相互补充 ,就构成混合型专家系统 ( MES) 。
“混合”有两种含义 :在系统各功能模块中允许符号加工机制
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该生产作业系统是在 Windows 2000 平台上利用 Boland






点 ,它考虑了瓶颈的约束 ,追求系统物料流的平衡 ,产生有限
能力作业计划 ,得到了企业的认可。用该生产作业计划系统
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和联接机制并存 ;采用 BBI 黑板结构开发方法 ,使模块之间
相互独立 ,共同构成一个完整的专家系统。
实际上国外许多金融机构都开发了自己的专家系统 ,但
处于商业竞争的目的 ,这些应用都处于保密状态 ,将 AI 技术
应用于商业客户评价以及金融业各种服务的研究一直是应用
的热点。
























量 ;事实表 ,包含目前已知的变量 ,以便于推理过程的查找 ;产
生式规则表 ,包含推理过程中所用到的所有的规则 ,我们以市
场竞争能力指标体系中的市场占有率为例 ,建立一条规则 :
if 市场占有率 > = 0. 1 ,then 得分为 5 分
if 市场占有率 < 0. 8 ,then 市场占有率得分评分标准为
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表 2 　事实表
事实号 变量代码 变量名 值 解　　　释
1 1 A1-1 150 企业销售量 is 150
2 2 A1-2 1000 全社会销售量 is 1000
3 3 A1 0. 15 市场占有率 is 15 %





















2 3 > = 0. 1 4 5
3 3 < 0. 1 4 5 - (0. 1 - A1) / 0. 02
2. 3 　自动半自动知识获取






































类工作 ,预处理解决输入数据缺失 ,异常等情形 ,因为某些关




体指标数据 ,输入到神经网络模块 (神经网络子模块) ,将运行
结果通过 D/ S 编译为符号串 ,再由 ES 处理。而属定性分析








是相关的 ,在前面提到 ,过去的实证研究已证实了这一点 ,一
般来说 ,当提取到的主成份累计贡献率达到 85 %以上 ,即可
认为 ,我们能用降维后的主成分代替原始财务变量 ,来预测企
业的财务状况 ,也可对主成分进行旋转 ,使得各主成分之间的




1) 网络结构 ,采用三级 BP 神经网络模型 ;
2) 节点数目 ,一般根据经验法则 ,通过实验来确定 ,一般
来说隐含层节点数不能太多 ,也不能太少 ,处于输入接点和输
出节点的 50 %至 70 %较好 ,再根据尽量避免第二类错误 ———
“纳伪”的原则 ,对于商业银行来说 ,发生的二类错误的损失远
比发生第一类错误“去真”,要严重的多 (可能照成发放的贷款




图 1 　ECAMES 的工作流程图
2. 6 　解释机制
系统采用一种基于对证据 (J ustification) 即事实操作的真







TMSFactbase 中的一项基本属性是 content ,用来存放事实项。
另外还有两个属性 ,即 J ustifications 和 Supports ,他们是两个
字典结构。其中 ,J ustifications 用来表示事实和支持事实 (证
据)之间的关系 ,关键字 ( key) 代表某个事实 aFact ,值 (value)
代表证明 aFact 的一组事实 facts。Supports 也用来表示事实
和支持事实之间的关系 ,关键字代表某个事实 aFact ,值代表
aFact 所支持的其他事实 facts。J ustifications 和 Support 之间
密切联系 ,并可互相转换。根据 J ustification 中的内容跟踪推
理得到某个事实的产生过程 ,从而生成一条事实链 ,利用这条
事实 链 即 可 作 出 关 于 该 事 实 的 因 果 解 释 , 这 就 是
TMSFactbase 能实现自动解释功能的原理。当需要对推理过
程中 产 生 的 某 个 事 实 aFact 作 出 解 释 时 , 可 以 通 过
J ustifications找到 aFact 所对应的一组证据 facts ,对 facts 中的





原型系统用 C + + Builder 开发 , 后台数据库采用
sqlserver ;神经网络训练以后的权值系数矩阵存储为二进制文
件 ,神经网络内核采用采用 DLL 的形式实现 ,所有对专家系
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